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 Las políticas de desarrollo en vigencia promueven cambios en los ambientes 
naturales, de los que resultan transformaciones drásticas en el paisaje natural, afectando la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Una de las consecuencias más serias de 
este proceso es la pérdida o modificación del hábitat de las especies nativas, tanto vegetales 
como animales, determinando una disminución biótica por extinciones locales de especies y 
comunidades (Solbrig, 1991; Sarandón, 1992; Sarandón y Sarandón, 1993). Este problema, 
reconocido como uno de los más críticos a escala global (Solbrig et al., 1992), tiene una 
importancia relevante en el contexto regional de América Latina (Sarandón y Sarandón, 
1993; Olson & Dinerstein, 1994), siendo de esperar que el mismo se intensifique en ciertos 
sectores del área pampeana argentina. 
 La avifauna es uno de los componentes de la diversidad biológica más conspicuo e 
importante de los ecosistemas terrestres (pastizales, bosques), acuáticos continentales 
(lagunas, ríos) y marinos costeros. Al mismo tiempo es un grupo heterogéneo en relación a 
las características biológicas de las especies y a su sensibilidad o respuesta frente a las 
distintas acciones humanas.  
Ciertos factores afectan la conservación de numerosas especies de aves de la 
provincia. Uno de los problemas más graves es el originado por la destrucción de los 
ambientes naturales. Por ejemplo el pastizal pampeano ha sufrido profundas 
modificaciones, debido a la actividad agropecuaria. A partir de fines del siglo XIX 
comenzó una gran transformación de los mismos, ocasionada fundamentalmente por la cría 
extensiva de ganado. La vegetación original del pastizal fue sustituida parcialmente por 
pastos cortos debido a la acción conjunta del fuego, del pastoreo y del arado; esto produjo 
modificaciones en la presencia y el número de aves ligadas a ese hábitat.  
El territorio bonaerense cuenta con numerosos cuerpos de agua, con alta 
bioproductividad y una avifauna acuática muy rica y variada. Entre las familias mejor 
representadas se encuentran Anatidae (patos, cisnes), Rallidae (gallaretas, gallinetas, 
burritos), Podicipedidae (macaes) y Ardeidae (garzas). Estos ambientes están afectados 
fundamentalmente por la contaminación proveniente de desagües industriales o cloacales, y 
por el uso de pesticidas en áreas perimetrales a estos cuerpos de agua. La aplicación  de 
plaguicidas incide negativamente en el ciclo reproductivo de varias especies. Las presas 
contaminadas con plaguicidas que ingieren las aves, incorporan tóxicos que se van 
acumulando en el organismo de éstas, produciendo efectos nocivos (infertilidad, 
debilitamiento de la cáscara del huevo, inviabilidad del embrión) o, en casos extremos, la 
muerte. Un ejemplo del impacto producido por los plaguicidas es el del Aguilucho 
Langostero (Buteo swainsoni), que ha sido objeto de numerosos artículos en revistas 
internacionales. Esta especie de Accipitridae llega a nuestro país como migrador desde 
América del Norte. Por medio del anillado y otros métodos de seguimiento, se detectó una 
alarmante disminución en las poblaciones. La  mortandad masiva de individuos se produjo 
en una zona aledaña a Hilario Lagos (provincia de La Pampa, Argentina), debido al 
consumo de tucuras contaminadas con plaguicidas. Se determinó que el total de individuos 
muertos superaba los 5000 (aunque se infirió que esta cifra representaría la cuarta parte del 
número real de decesos). La Pampa, el noroeste de Buenos Aires y centro-sur de Córdoba 
resultaron ser las áreas más críticas.  
Otro factor que afecta a las poblaciones es el de la caza comercial y deportiva. La 
primera, dedicada a la captura de aves destinadas al mascotismo, impacta especialmente a 
varias especies de Passeriformes (cardenales, corbatitas, mistos, jilgueros, etc.). En cuanto a 
la caza deportiva, ejerce una presión selectiva sobre un número limitado de especies de 
importancia cinegética. Entre los grupos más perseguidos se encuentran  los integrantes de 
la familia Tinamidae (“perdices” o inambúes, martinetas, etc.), algunas de cuyas especies, 
como la Colorada (Rhynchotus rufescens), son escasas y están protegidas. También deben 
mencionarse a los patos silvestres (Anatidae), que son cazados en menor medida, y al 
Ñandú (Rhea americana), especie perseguida para extraer sus plumas y su carne a lo que se 
le suma la progresiva destrucción de su hábitat lo cual ha producido su extinción en la 
provincia de Buenos Aires, quedando pequeños grupos en semicautiverio dentro de las 
estancias.  
En la provincia de Buenos Aires existen especies autóctonas que por su 
numerosidad, potencial biótico y hábitos alimentarios son consideradas plaga o dañinas 
para la agricultura. Las de mayor importancia son el Cauquén Común (Chloephaga picta), 
la Torcaza (Zenaida auriculata), el Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) y la Cotorra 
(Myiopsitta monachus). Estas aves son combatidas empleando diversos métodos. En el caso 
de la Cotorra se utilizó la pulverización y el uso de biocidas, que afectaron por igual a 
muchas otras especies no perjudiciales.  
Un factor negativo que debe afrontar la avifauna bonaerense es la competencia con 
especies introducidas por el hombre, las cuales en su mayoría poseen gran plasticidad 
adaptativa y alto potencial biótico. Como ejemplos más representativos pueden 
mencionarse a la Paloma Doméstica (Columba livia) y al Gorrión (Passser domesticus). 
Entre las especies más recientemente introducidas podemos citar al Verderón Común 
(Carduelis chloris), al Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) y al Estornino Crestado 
(Acridotheres cristatellus).  
El presente trabajo aporta información de base para el seguimiento y evaluación de 
la biodiversidad de las aves a escala local o regional. 
Para la realización de la lista, hemos tenido como punto de referencia la Lista 
sistemática de las aves de la provincia de Buenos Aires de N. Bó y C. Darrieu 1991 y Las 
aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus de T. Narosky y A. Di 
Giácomo 1993. 
 La presente enumeración considera todas las especies de aves que habitan la 
provincia de Buenos Aires, es decir aquellas que nidifican  o que pasan gran parte del año 
en la misma. Se excluyen, por lo tanto, aquellas especies accidentales y ocasionales. 
 Los datos se basan en citas bibliográficas recientes, material de colección y 
observaciones de campo realizadas por los autores. 
 Para indicar la distribución geográfica de las aves se ha seguido el esquema 
propuesto por Ringuelet y Arámburu (1957, Enumeración sistemática de los Vertebrados 
de la Provincia de Buenos Aires). Según el mismo se divide a la provincia en cuatro áreas: 
la 1 posee una avifauna de tipo subtropical; en la 2 se encuentran aves pampeanas con 
ingresión de especies de la Provincia Chaqueña (Distrito Occidental);  en la 4 la avifauna 
presenta un gran número de especies que llegan por el sur desde la Provincia del Monte 
(Distrito Meridional) y de la Provincia Patagónica (Distrito Occidental); el área 3 es de 
transición con aporte de especies de las otras zonas. 
 La presente lista comprende los nombres científicos tomados de Altman & Swift 
(1989), Checklist of the Birds of South America. Para los nombres vulgares se siguió a  
Navas et al (1991). Lista Patrón de Nombres Comunes de las Aves Argentinas. Se incluye 
además una lista de las especies exóticas naturalizadas. 
 La categorización de las especies según su riesgo de extinción fue tomada de García 
Fernandez et al.  (1997), Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenzados de la Argentina. Las 
categorías son las siguientes: En Peligro (EP), Vulnerables (VU), Riesgo Bajo  
potencialmente vulnerable (RB pv), Riesgo Bajo preocupación menor (RB pm) y 
Datos Insuficientes (DI).   
 La avifauna de la provincia de Buenos Aires comprende 19 órdenes, 49 familias y 
356    especies. Se incluyen, además, seis especies exóticas introducidas en la provincia que 
se han adaptado éxitosamente.  
 
 
Orden RHEIFORMES 
 
Familia RHEIDAE 
 
 Rhea americana (Linné 1758)    RB  pv 
 Ñandú 
 Distribución: Toda la provincia, en semicautividad. 
 
 Pterocnemia pennata d´Orbigny 1834    RB pv 
 Choique 
 Distribución: Area 4. 
 
 
Orden TINAMIFORMES 
 
Familia TINAMIDAE 
 
 Rhynchotus rufescens (Temminck 1815)    RB pm 
 Colorada 
 Distribución: Toda la provincia 
 
 Nothoprocta cinerascens (Burmeister 1860)    RB pm 
 Inambú Montaraz 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 2. 
 
 Nothura darwinii  Gray 1867     RB pm 
 Inambú Pálido 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 2 y 3. 
 
  
 Nothura maculosa  (Temminck 1815)     RB pm 
Inambú Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
  
Eudromia elegans d´Orbigny y Geoffroy 1832     RB pm 
 Martineta Común 
 Distribución: Areas 2, 3 y 4. Escasos registros en 1. 
 
 
Orden PODICIPEDIFORMES 
 
Familia PODICIPEDIDAE 
 
 Podilymbus podiceps (Lesson 1842)     RB pm 
 Macá Pico Grueso 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Podiceps rolland Quoy y Gaimard 1824     RB pm 
 Macá Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Podiceps occipitalis Garnot 1826     RB pm 
 Macá Plateado 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratorio. 
  
Podiceps major (Boddaert 1783)      RB pm 
 Macá Grande 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 
Orden PELECANIFORMES 
 
Familia PHALACROCORACIDAE 
 
 Phalacrocorax olivaceus (Humbolt 1805)    RB pm 
 Biguá 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
Familia ANHINGIDAE 
 
 Anhinga anhinga (Linné 1766)     RB pm 
 Aninga 
 Distribución: Area 1. 
 
 
Orden CICONIIFORMES 
 
Familia ARDEIDAE 
 Botaurus pinnatus (Wagler 1829)     RB pm 
 Mirasol Grande 
 Distribución: Area 1. Escasos  registros en 3. 
 
 Ixobrichus involucris (Vieillot 1823)     RB pm 
 Mirasol Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Tigrisoma lineatum (Boddaert 1783)      RB pm 
 Hocó Colorado 
 Distribución: Area 1.  
 
 Syrigma sibilatrix (Temminck 1824)     RB pm 
 Chiflón 
 Distribución: Areas 1, 2, 3 y escasos registros en 4. 
 
 Ardea cocoi  Linné 1766     RB pm 
 Garza Mora 
 Distribución: Area 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
  
Casmerodius albus (Linné 1758)     RB pm 
 Garza Blanca 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Egretta thula (Molina 1782)     RB pm 
 Garcita Blanca 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Bubulcus ibis (Linné 1758)     RB pm 
 Garcita Bueyera 
 Distribución: Areas 1, 2 , 3 y norte de la 4. 
 
 Butorides striatus  Linné 1758     RB pm 
 Garcita Azulada 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Nycticorax  nycticorax Linné 1772     RB pm 
 Garza Bruja 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos regsitros en 4. 
 
Familia THRESKIORNITHIDAE 
 
 Phimosus infuscatus Lichtenstein 1823     RB pm 
 Cuervillo Cara Pelada 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
   
 Plegadis chihi (Vieillot 1817)     RB pm 
 Cuervillo de Cañada 
Distribución: Areas 1, 2 , 3 y norte de la 4. 
 
 
 
 
Harpiprion caerulescens (Vieillot 1817)     RB pm 
 Bandurria Mora 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
 
 Theristicus melanopis (Gmelin 1789)      RB pm 
 Bandurria Austral 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Ajaia ajaja Linné 1758     RB pm 
 Espátula Rosada 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y el norte de 4. 
 
Familia CICONIIDAE 
 
 Mycteria americana Linné 1758      RB pm 
 Tuyuyú 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
 
 Euxenura maguari Gmelin 1789    RB pm 
 Cigüeña Americana 
 Distribución: Areas 1, 2, 3 y escasos registros en el norte de 4. 
 
Familia PHOENICOPTERIDAE 
 
 Phoenicopterus chilensis Molina 1782      RB pm 
 Flamenco Austral 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 
Orden ANSERIFORMES 
 
Familia ANHIMIDAE 
 
 Chauna torquata Oken 1816      RB pm 
 Chajá 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros norte de 4. 
 
Familia ANATIDAE 
 
 Dendrocygna bicolor (Vieillot 1816)     RB pm 
Sirirí Colorado 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. 
 
 Dendrocygna viduata (Linné 1766)     RB pm 
 Sirirí Pampa 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. 
 
 
 Coscoroba coscoroba Molina 1782     RB pm 
 Coscoroba 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Cygnus melancoryphus (Molina 1782)     RB pm 
 Cisne Cuello Negro 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Chloephaga poliocephala Sclater 1857     RB pm 
 Cauquén Real 
 Distribución: Escasos registros en áreas 2, 3 y norte de 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Chloephaga rubidiceps Sclater 1861    EP  
 Cauquén Colorado 
 Distribución: Escasos registros en sur de área 3 y norte de 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Chloephaga picta (Gmelin 1789)     RB pm  
 Cauquén Común 
 Distribución: Areas 4, sur de 2 y 3. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Anas flavirostris (Vieillot 1816)     RB pm 
 Pato Barcino 
 Distribución: Toda la provincia. 
  
 Anas sibilatrix (Poeppig 1829)      RB pm 
 Pato Overo 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Anas bahamensis Linné 1758     RB pm 
 Pato Gargantilla 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Anas georgica Gmeling 1789     RB pm 
 Pato Maicero 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Anas versicolor Vieillot 1816    RB pm 
 Pato Capuchino 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 
Anas cyanoptera (Vieillot 1816)     RB pm 
Pato Colorado 
 Distribución: Toda la provincia. 
  
 
 
Anas platalea Vieillot 1816     RB pm 
 Pato Cuchara 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Anas leucophrys (Vieillot 1816)     RB pm 
 Pato de Collar 
 Distribución: Area 1. 
 
 Netta peposaca (Vieillot 1816)     RB pm 
 Pato Picazo 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 
 Amazonetta brasiliensis (Gmelin 1789)     RB pm 
 Pato Cutirí 
 Distribución: Area 1. 
 
 Oxyura vittata (Philippi 1870)     RB pm 
 Pato Zambullidor Chico 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 
 Oxyura dominica Linné 1766     RB pm 
 Pato Fierro 
 Distribución: Area 1. 
 
Heteronetta atricapilla (Merrem 1841)     RB pm 
 Pato Cabeza Negra 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
  
Orden FALCONIFORMES 
 
Familia CATHARTIDAE 
 
 Coragyps atratus  (Bechsteim 1793)     RB pm 
 Jote Cabeza Negra 
 Distribución:  Escasos registros en toda la provincia. 
 
 Cathartes aura Linné 1758     RB pm 
 Jote Cabeza Colorada 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
Familia ACCIPITRIDAE 
 
 Pandion haliaetus  (Linné 1758)    RB pm 
 Aguila Pescadora                      
 Distribución: Escasos registros en area 1 y 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 
 Elanus leucurus Vieillot 1818     RB pm 
 Milano Blanco 
 Distribución: Toda la provincia. 
  
Rostrhamus sociabilis (Vieillot 1817)     RB pm 
 Caracolero 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
 
 Circus cinereus Vieillot 1816     RB pm 
 Gavilán Ceniciento 
 Distribución: Areas 1, 3, 4 y sur de la 2. 
 
 Circus buffoni Gmelin 1788    RB pm 
 Gavilán Planeador 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Accipiter striatus  Vieillot 1807    RB pm 
 Esparvero Común 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Geranospiza caerulescens (Vieillot 1817)     RB pm 
Gavilán Patas Largas 
 Distribución: Escasos registro en área 1. 
 
 Buteogallus urubitinga (Gnelin 1788)     RB pm 
 Aguila Negra 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Heterospizias meridionalis (Latham 1790)     RB pm 
 Aguilucho Colorado 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Parabuteo unicinctus (Temmick 1824)     RB pm 
 Gavilán Mixto 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3 y 4. 
 
 Geranoaetus melanoleucus (Vieillot 1819)     RB pm 
 Aguila Mora 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Harpyhaliaetus solitarius (Vieillot 1817)      VU 
 Aguila Coronada   
 Distribución: Escasos registros en el norte del área 4.                           
  
 Buteo magnirostris (Gmelin 1788)     RB pm 
 Taguató Común 
 Distribución: En toda la provincia, excepto en el extremo sur.  
 
 
 Buteo swainsoni Bonaparte 1838     RB pm 
 Aguilucho Langostero 
 Distribución: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Buteo albicaudatus Vieillot 1816     RB pm 
 Aguilucho Alas Largas 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
  
Buteo polyosoma (Quoy y Gaimard 1824)     RB pm 
 Aguilucho Común 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
  
Familia FALCONIDAE 
 
 Polyborus plancus (Miller 1777)     RB pm 
 Carancho 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Milvago chimango (Vieillot 1816)     RB pm 
 Chimango 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
Spiziapteryx circumcinctus (Kaup 1852)     RB pm 
 Halconcito Gris 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 1 y 2. 
 
 Falco sparverius Linné 1758     RB pm 
 Halconcito Colorado 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Falco femoralis  Temminck 1822     RB pm 
 Halcón Plomizo 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Falco peregrinus Tunstall 1771     RB pm 
 Halcón Peregrino 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
  
Orden GALLIFORMES 
 
Familia CRACIDAE 
 
 Penelope obscura  Temminck 1815     DI 
 Pava de Monte Común 
 Distribución: Escasos regsitros en el norte de área 1. 
 
  
Orden GRUIFORMES 
 
Familia RALLIDAE 
 
 Coturnicops notata (Gould  1841)    DI 
 Burrito Enano 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
 
 Laterallus leucopyrrhus (Vieillot 1819)     RB pm 
 Burrito Colorado 
 Distribución: Area 1. 
 
 Laterallus melanophaius (Vieillot 1819)     RB pm 
 Burrito Común 
 Distribución: Norte de área 1. 
 
 Laterallus spilopterus (Dunford 1877)    VU 
 Burrito Negruzco 
 Distribución: Escasos regsitros en áreas 1, 2 y 3. 
  
 Aramides cajanea  (P. L. S. Müller 1776)    RB pm 
Chiricote 
 Distribución:  Area 1. 
 
 Aramides ypecaha (Vieillot 1819)     RB pm 
 Ipacaá 
 Distribución: Area 1. 
 
 Poliolimnas flaviventer (Boddaert 1783)     RB pm 
 Burrito Amarillo 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
 
 Pardirallus maculatus (Boddaert 1783)    RB pm 
 Gallineta Overa 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
 
 Pardirallus sanguinolentus Swainson 1837     RB pm 
 Gallineta Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
  
 Gallinula melanops (Vieillot 1819)     RB pm 
 Pollona Pintada 
 Distribución: Area 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Gallinula chloropus Linné 1758     RB pm 
 Pollona Negra 
 Distribución: Area 1 y 3. 
 
  
Fulica armillata Vieillot 1817     RB pm 
 Gallareta Ligas Rojas 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Fulica leucoptera Vieillot 1817     RB pm 
 Gallareta Chica 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Fulica rufifrons Philippi y Lamdbeck 1861     RB pm 
 Gallareta Escudete Rojo 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 
Familia ARAMIDAE 
 
 Aramus guarauna (Linné 1766)     RB pm 
 Carau 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
  
Orden CHARADRIIFORMES 
 
  Familia CHARADRIIDAE 
 
 Vanellus chilensis Molina 1782     RB pm 
 Tero Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Pluvialis squatarola (Linné 1758)     RB pm 
 Chorlo Artico 
 Distribución: Costa atlántica en área 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Pluvialis dominica (P.L.S. Müller 1776)     RB pm 
 Chorlo Pampa 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Charadrius collaris Vieillot 1818     RB pm 
 Chorlito de Collar 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 
 Charadrius falklandicus Latham 1790     RB pm 
 Chorlito Doble Collar 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 
 
 
 Charadrius semipalmatus Bonaparte 1825     RB pm 
 Chorlito Palmado 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1, 4 y costa atlántica de 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Charadrius modestus (Lichtenstein 1823)     RB pm 
 Chorlito Pecho Canela 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Oreopholus ruficollis  (Wagler  1829)     RB pm 
 Chorlo Cabezón 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Pluvianellus socialis G. R. Gray 1846    RB pv 
 Chorlito Ceniciento 
 Distribución:  Escasos registros en área 4. 
 
Familia HAEMATOPODIDAE  
  
 Haematopus palliatus Temminck 1820     RB pm 
 Ostrero Común 
 Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4. 
 
 Haematopus leucopodus Garnat 1826       RB pm 
 Ostrero Austral 
            Distribución : Escasos registros en costas de área 3. 
  
Familia RECURVIROSTRIDAE 
 
 Himantopus mexicanus Seebohm 1886     RB pm 
 Tero-real 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
Familia JACANIDAE 
 
 Jacana jacana Linné 1766     RB pm 
 Jacana 
 Distribución: Area 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
Familia ROSTRATULIDAE 
 
 Nycticryphes semicollaris Vieillot 1816     RB pm 
 Aguatero 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
 
 
 
 
Familia SCOLOPACIDAE 
 
 Tringa melanoleuca (Gmelin 1789)     RB pm 
 Pitotoy Grande 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Tringa flavipes (Gmelin 1789)     RB pm 
 Pitotoy Chico 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Tringa solitaria Wilson 1813     RB pm 
 Pitotoy Solitario 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Actitis macularia  (Linné 1766)     RB pm 
 Playerito Manchado 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Bartramia longicauda (Bechstein 1802)    RB pv 
 Batitú 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Numenius phaeopus (Linné 1758)     RB pm 
 Playero Trinador 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y costa atlántica de 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Limosa haemastica  (Linné 1758)    RB pv 
 Becasa de Mar 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
  
Arenaria interpres (Linné 1758)    RB pm 
 Vuelvepiedras 
Distribución:  Costa atlántica de área 3 y un registro ocasional en norte de área 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
  
 Calidris canutus (Linné 1758)     RB pm 
 Playero Rojizo 
 Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros  costa atlántica de 1 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
  
 
 
 
 Calidris alba (Palias 1764)     RB pm 
 Playerito Blanco 
 Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 1. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Calidris fuscicollis (Vieillot 1819)     RB pm 
 Playerito Rabadilla Blanca 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Calidris bairdii (Coues 1861)     RB pm 
 Playerito Unicolor 
 Distribución: Areas  1 y 3. Escasos registros en 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Calidris melanotos (Vieillot 1819)     RB pm 
 Playerito Pectoral 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Calidris himantopus (Bonaparte 1826)     RB pm 
 Playero Zancudo 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Tryngites subruficollis (Vieillot 1819)    RB pv 
 Playerito Canela 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Limnodromus scolopaceus  (Say 1823)     RB pm 
 Becasina Boreal 
 Distribución: Escasos registros en área 3 y norte de 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Gallinago paraguaiae Vieillot 1816     RB pm 
 Becasina Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Phalaropus tricolor  (Vieillot 1819)     RB pm 
 Faloropo Común 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 
 
 
 
 
 Familia THINOCORIDAE 
 
 Thinocorus rumicivorus Eschscholtz 1829     RB pm 
 Agachona Chica 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Familia CHIONIDIDAE 
 
 Chionis alba (Gmelin 1789)     RB pm 
 Paloma-antártica 
 Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Familia LARIDAE 
 
 Stercorarius parasiticus (Linné 1758)     RB pm 
 Salteador Chico 
 Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Catharacta chilensis (Bonaparte 1857)     RB pm 
 Escúa Común 
 Distribución: Escasos registros en  área 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Larus belcheri Vigors 1829      RB pv 
 Gaviota Cangrejera 
 Distribución: Costa atlántica en áreas 1, 3 y 4. 
 
 Larus dominicanus Lichtenstein 1823     RB pm 
 Gaviota Cocinera 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Larus cirrocephalus Vieillot 1818     RB pm 
 Gaviota Capucho Gris 
 Distribución: Areas 1, 3 y norte de  4. Escasos registros en 2. 
 
 Larus maculipennis Lichtenstein 1823     RB pm 
 Gaviota Capucho Café 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Chlidonias niger (Linné 1758)     RB pm 
 Gaviotín Negro 
 Distribución: Escasos registros en área 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
  
 
Phaetusa simplex  (Gmelin 1789)     RB pm 
 Atí 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
            Sterna nilotica Gmelin 1789    RB pm 
 Gaviotín Pico Grueso 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
            Sterna hirundinacea Lesson 1831     RB pm 
 Gaviotín Sudamericano 
 Distribución: Costa atlántica en área 3. Escasos registros en 1 y 4.  
 Observaciones: Migratorio. 
             
            Sterna hirundo Linné 1758     RB pm 
 Gaviotín Golondrina 
Distribución: Escasos registros en costa atlántica de área 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Sterna trudeaui Audubon 1838     RB pm 
 Gaviotín Lagunero 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Sterna superciliaris Vieillot 1819     RB pm 
 Gaviotín Chico Común 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
 
 Sterna maxima Boddaert 1783     DI 
 Gaviotín Real  
 Distribución: Escasos registros en costa del río de la Plata y  costa atlántica de      
 áreas  3 y 4. 
 
 Sterna sandvicensis Latham 1787    RB pm 
 Gaviotín Pico Amarillo 
 Distribución: Escasos registros en costa atlántica de áreas 3 y 4. 
 
 Rynchops niger Linné 1758     RB pm 
 Rayador 
 Distribución: Costa del río de la Plata y costa atlántica en áreas 1, 3 y norte de 4.  
 
Orden  COLUMBIFORMES 
 
Familia COLUMBIDAE 
      
 Columba picazuro Temminck 1813     RB pm 
 Paloma Picazuró 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Columba maculosa Temminck 1813     RB pm 
 Paloma Manchada 
 Distribución: Areas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3. 
 
            Zenaida auriculata (Des Murs 1847)     RB pm 
 Torcaza 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Columbina talpacoti  (Temminck  1811)     RB pm 
 Torcacita Colorada 
 Distribución: Escasos registros en el norte del área 1. 
 
 Columbina picui  (Temminck 1813)     RB pm 
 Torcacita Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855)     RB pm 
 Yerutí Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
  
Orden PSITTACIFORMES 
 
Familia PSITTACIDAE  
 
 Aratinga acuticaudata  (Vieillot 1817)     RB pm 
 Calancate Común 
 Distribución: Escasos registros en áreas 2 y 4. 
 
 Aratinga leucophthalmus (Müller 1776)    RB pm 
 Calancate Ala Roja 
 Distribución: Area 1. 
 Observaciones: Población originada por ejemplares de cautiverio. 
  
Nandayus nenday (Vieillot 1823)     RB pm 
 Ñanday 
 Distribución: Area 1. 
 Observaciones: Población originada por ejemplares de cautiverio. 
 
Cyanoliseus patagonus (Vieillot 1817)     RB pm 
 Loro Barranquero 
 Distribución: Areas 3 y 4. Escasos registros en 1 y 2. 
 
 Pyrrhura frontalis (Vieillot 1818)     RB pm 
 Chiripepé Cabeza Verde 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 Observaciones: Población originada por ejemplares de cautiverio. 
 
  
Myiopsitta monachus (Boddaert 1783)     RB pm 
 Cotorra 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 
Orden CUCULIFORMES 
 
Familia CUCULIDAE 
 
 Coccyzus cinereus Vieillot 1817    RB pm 
 Cuclillo Chico 
 Distribución: Areas 1 y 4. 
 
 Coccyzus americanus (Linné 1758)    RB pm 
 Cuclillo Pico Amarillo 
 Distribución: Area 1. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Coccyzus melacoryphus Vieillot 1817    RB pm 
 Cuclillo Canela 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
 
 Piaya cayana (Linné 1766)    RB pm 
 Tingazú 
 Distribución: Area 1. 
 
 Tapera naevia (Linné 1766)     RB pm 
 Crespín 
 Distribución: Area 1. 
 
 Crotophaga ani Linné 1758     RB pm 
 Anó Chico 
 Distribución:  Escasos registros en norte de área 1. 
 
Guira guira (Gmelin 1788)     RB pm 
 Pirincho 
 Distribución: Toda la provincia 
 
 
Orden STRIGIFORMES 
 
Familia TYTONIDAE 
 
 Tyto alba (Scopoli 1769)     RB pm 
 Lechuza-de-campanario 
 Distribución:  Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 
 
 
Familia STRIGIDAE  
 
 Otus choliba (Vieillot 1817)     RB pm 
 Alilicucu Común 
 Distribución: Area 1. 
 
            Bubo virginianus (Gmelin 1788)     RB pm 
 Ñacurutú 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
 Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788)     RB pm 
 Caburé Chico 
 Distribución: Area 1. 
 
 Glaucidium nanum (King 1827)       RB pm 
 Caburé Grande 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
 
 Athene cunicularia Gould 1841     RB pm 
 Lechucita Vizcachera 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Asio clamator (Vieillot 1807)     RB pm 
 Lechuzón Orejudo 
 Distribución: Area 1. 
 
Asio flammeus (Pontoppidan 1763)     RB pm 
 Lechuzón de Campo 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
  
Orden CAPRIMULGIFORMES 
 
Familia CAPRIMULGIDAE 
 
 Chordeiles minor (Forster 1771)     RB pm 
 Añapero Boreal 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Podager nacunda (Vieillot 1817)    RB pm 
 Ñacundá 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Caprimulgus longirostris Bonaparte 1825    RB pm 
 Atajacaminos Ñañarca 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
 Observaciones: Migratorio. 
 Caprimulgus parvulus Gould 1837    RB pm 
 Atajacaminos Chico 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2 y 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
            Hydropsalis brasiliana (Gmelin 1789)    RB pm 
 Atajacaminos Tijera Común 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 
Orden APODIFORMES 
 
Familia TROCHILIDAE 
 
 Chlorostilbon aureoventris (d’Orbigny & Lafresnaye 1838)     RB pm 
 Picaflor Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Hylocharis chrysura (Shaw 1812)     RB pm 
 Picaflor Bronceado 
 Distribución: Area 1. Escasos registros  en 3. 
 
 Leucochloris albicollis (Vieillot 1818)     RB pm 
 Picaflor Garganta Blanca 
 Distribución: Area 1 y norte de 4.  Costa atlántica de 3. 
 
 Patagona gigas (Vieillot 1824)     RB pm 
 Picaflor Gigante 
 Distribución: Escasos registros en área 1 y 3. 
 
 Sephanoides sephaniodes (Lesson 1826)     RB pm 
 Picaflor  Rubí 
 Distribución: Escasos registros en áreas 2 y 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Heliomaster furcifer (Shaw 1812)      RB pm 
 Picalfor de Barbijo 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 Observaciones: Migratorio. 
  
 
Orden CORACIIFORMES 
 
Familia ALCEDINIDAE 
 
 Ceryle torquata (Linné 1766)     RB pm 
 Martín Pescador Grande 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
 Chloroceryle amazona (Latham 1790)     RB pm 
 Martín Pescador Mediano 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
 
   Chloroceryle americana (Gmelin 1788)     RB pm 
 Martín Pescador Chico 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2 y 3. 
 
 
Orden PICIFORMES 
 
Familia PICIDAE 
 
 Picumnus cirratus Temminck 1825     RB pm 
 Carpinterito Común 
 Distribución: Escasos registros en norte de área 1. 
 
 Melanerpes candidus (Otto 1796)     RB pm 
 Carpintero Blanco 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
           Picoides mixtus (Boddaert 1783)     RB pm 
 Carpintero Bataraz Chico 
 Distribución: Areas 1 y 4. 
 
 Colaptes melanochloros (Gmelin 1788)     RB pm 
 Carpintero Real 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Colaptes campestris (Vieillot 1818)     RB pm 
 Carpintero Campestre 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 
Orden PASSERIFORMES 
 
Familia DENDROCOLAPTIDAE 
 
 Drymornis bridgesii  (Eyton 1849)     RB pm 
 Chinchero Grande 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4. 
 
 Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot 1818)     RB pm 
 Chinchero Chico 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
 
 
 
 
Familia FURNARIIDAE 
 
 Geositta cunicularia (Vieillot 1816)     RB pm 
 Caminera Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
  Upucerthia dumetaria Geoffroy St. Hilaire 1832     RB pm 
 Bandurrita Común 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 1, 2 y 3. 
  
            Upucerthia certhioides (d´Orbigny & Lafresnaye 1838)    RB pm  
 Bandurrita Chaqueña 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y  4. 
 
 Cinclodes fuscus (Vieillot 1818)     RB pm 
 Remolinera Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
  
Furnarius rufus (Gmelin 1788)     RB pm 
 Hornero 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Limnornis curvirostris Gould 1839     RB pm 
 Pajonalera Pico Curvo 
 Distribución: Area 1. 
 
 Limnoctites rectirostris (Gould 1839)    EP 
 Pajonalera Pico Recto 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Phleocryptes melanops (Vieillot 1817)     RB pm 
 Junquero 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4. 
 
 Leptasthenura aegithaloides (Kittliz 1830)     RB pm 
 Coludito Cola Negra 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 1. 
 
 Leptasthenura platensis Reichenbach 1853     RB pm 
 Coludito Copetón 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 
 Schoeniophylax  phryganophila  (Vieillot 1817)     RB pm 
 Chotoy 
 Distribución: Area 1.  
 
 Synallaxis frontalis Pelzeln 1859     RB pm 
 Pijuí Frente Gris 
 Distribución: Area 1. 
 Synallaxis spixi Sclater 1856      RB pm 
 Pijuí Plomizo 
 Distribución: Area 1. 
 
 Synallaxis albescens Temminck 1823     RB pm 
 Pijuí Cola Parda 
 Distribución: Areas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3. 
 
 Certhiaxis cinnamomea (Gmelin 1788)     RB pm 
 Curutié Colorado 
 Distribución: Area  1. 
 
 Cranioleuca sulphurifera (Burmeister 1868)     RB pm 
 Curutié Ocráceo 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
  
 Cranioleuca pyrrophia (Vieillot 1818)     RB pm 
 Curutié Blanco 
 Distribución: Areas 1 y 4. 
 
 Asthenes pyrrholeuca (Vieillot 1817)     RB pm 
 Canastero Coludo 
 Distribución: Area 4. En invierno se desplaza hacia el norte. 
 
 Asthenes baeri (Berlepsch 1906)     RB pm 
 Canastero Chaqueño 
 Distribución: Areas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3. 
 
 Asthenes patagonica (d’Orbigny 1839)     RB pm 
 Canastero Patagónico 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
 
 Asthenes modesta (Eyton 1851)     RB pm 
 Canastero Pálido 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
 
 Asthenes hudsoni (Sclater 1874)     DI 
 Espartillero Pampeano 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. 
 
 Spartonoica maluroides (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Espartillero Enano 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Phacellodomus sibilatrix (Sclater 1879)     RB pm 
 Espinero Chico 
 Distribución: Area 1. 
 
 
 Phacellodomus ruber (Vieillot 1817)     RB pm 
 Espinero Grande 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Phacellodomus striaticollis (d’Orbigny & Lafresnaye 1838)     RB pm 
 Espinero Pecho Manchado 
 Distribución: Areas 1, 3 y escasos registros en el norte de 4. 
 
 Coryphistera alaudina Burmeister 1860     RB pm 
 Crestudo 
 Distribución: Norte del área 4. 
 
 Anumbius annumbi (Vieillot 1817)     RB pm 
 Leñatero 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Pseudoseisura lophotes (Reichenbach 1853)     RB pm 
 Cacholote Castaño 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 1 y 2. 
 
Pseudoseisura gutturalis (d’Orbigny & Lafresnaye 1838)      RB pm 
 Cacholote Pardo 
 Distribución: Area 4. 
 
 Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye 1832)     RB pm 
 Ticotico Común 
 Distribución: Area 1. 
 
Familia FORMICARIIDAE  
 
 Thamnophilus caerulescens (Vieillot 1816)     RB pm 
 Choca Común 
 Distribución: Area 1. 
 
 Thamnophilus ruficapillus (Vieillot 1816)     RB pm 
 Choca Corona Rojiza 
 Distribución: Area 1. 
 
Familia RHINOCRYPTIDAE 
 
 Rhinocrypta lanceolata (Geoffroy St. Hilaire 1832)     RB pm 
 Gallito Copetón 
 Distribución: Area 4. 
 
Familia TYRANNIDAE 
 
 Camptostoma obsoletum (Temminck 1824)     RB pm 
 Piojito Silbón 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
  Sublegatus modestus (Wied 1831)     RB pm 
 Suirirí Pico Corto 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4. 
 
 Suiriri suiriri (Vieillot 1818)     RB pm 
 Suirirí Común 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en  3 y 4. 
 
 Elaenia spectabilis Pelzeln 1868     RB pm 
 Fiofío Grande  
 Distribución: Area 1. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Elaenia albiceps (d´Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Fiofío Silbón 
   Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4. 
 
 Elaenia parvirostris Pelzeln 1868     RB pm 
 Fiofío Pico Corto 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
 Serpophaga nigricans (Vieillot 1817)     RB pm 
 Piojito Gris 
 Distribución: Areas 1, 3 y  4. Escasos registros en 2. 
 
 Serpophaga subcristata (Vieillot 1817)     RB pm 
 Piojito Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Serpophaga griseiceps Berlioz 1959     RB pm 
 Piojito Trinador 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
 
 Stigmatura budytoides (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Calandrita 
 Distribución: Area 4. 
 
 Anairetes flavirostris Sclater & Salvin 1876     RB pm 
 Cachudito Pico Amarillo  
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
 Anairetes parulus (Kittliz 1830)     RB pm 
 Cachudito Pico Negro 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 3. 
 
 Tachuris rubrigastra (Vieillot 1817)     RB pm 
 Tachurí Sietecolores 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
   
Polystictus pectoralis (Vieillot 1817)     RB pv 
 Tachurí Canela 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
 Pseudocoloteryx sclateri (Oustalet 1892)     RB pm 
 Doradito Copetón 
 Distribución: Area 1. 
 
 Pseudocolopteryx flaviventris (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Doradito Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Euscarthmus meloryphus Wied 1831     RB pm 
 Barullero 
 Distribución: Area 1. 
 
 Phylloscartes ventralis (Temminck 1824)     RB pm 
 Mosqueta Común 
 Distribución: Area 1. 
 
 Hemitriccus margaritaceiventer  (d’ Orbigny y Lafresnaye 1837)    RB pm 
 Mosqueta Ojo Dorado 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Myiophobus fasciatus (Müller 1776)     RB pm 
 Mosqueta Estriada 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
 
 Lathrotriccus euleri (Cabanis 1868)     RB pm 
 Mosqueta Parda 
 Distribución: Area 1. 
 
 Pyrocephalus rubinus (Boddaert 1783)     RB pm 
 Churrinche 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Xolmis cinerea  (Vieillot 1816)      RB pm 
 Monjita Gris 
 Distribución: Area 1. 
 
 Xolmis coronata (Vieillot 1823)     RB pm 
 Monjita Coronada 
 Distribución: Area 4. En invierno se desplaza hacia las áreas 1 y 3. 
 
 Xolmis dominicana (Vieillot 1823)    VU 
 Monjita Dominica 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
    
 
 Xolmis irupero (Vieillot 1823)     RB pm 
 Monjita Blanca 
 Distribución: Areas 2 y 4. Migra al norte en invierno. 
 
 Neoxolmis rubetra (Burmeister 1860)     RB pm 
 Monjita Castaña 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4. 
 
 Neoxolmis rufiventris (Vieillot 1823)     RB pm 
 Monjita Chocolate 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Agriornis montana (d´Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm  
 Gaucho Serrano 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
  
 Agriornis microptera Gould 1839      RB pm 
 Gaucho Gris 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
 Agriornis murina (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Gaucho Chico 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Muscisaxicola macloviana (Garnot 1829)     RB pm 
 Dormilona Cara Negra 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Lessonia rufa (Gmelin 1783)     RB pm 
 Sobrepuesto Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
 Knipolegus hudsoni (Sclater 1872)     VU 
 Viudita Chica 
 Distribución: Area 4. 
 
 Knipolegus cyanirostris (Vieillot 1818)     RB pm 
 Viudita Pico Celeste 
 Distribución: Area 1. 
 
 Knipolegus aterrimus (Kaup 1853)     RB pm 
 Viudita Común 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1, 2 y 4. 
 
 
 Hymenops perspicillata (Gmelin 1789)     RB pm 
 Pico de Plata 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Fluvicola pica (Boddaert 1783)     RB pm 
 Viudita Blanca 
 Distribución: Area 1. 
 
 Satrapa icterophrys (Vieillot 1818)     RB pm 
 Suirirí Amarillo 
 Distribución: Areas 1, 3 y escasos registros en el norte de 4. 
 
 Machetornis rixosa (Vieillot 1819)     RB pm 
 Picabuey 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Casiornis rufa (Vieillot 1816)      RB pm 
 Burlisto Castaño 
 Distribución : Escasos registros en área 1. 
 
 Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine 1859     RB pm 
 Burlisto Pico Canela 
 Distribución: Area 1. 
 
 Pitangus sulphuratus (Linné 1766)     RB pm 
 Benteveo Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Myiodynastes maculatus (Müller 1776)     RB pm 
 Benteveo Rayado 
 Distribución: Area 1 y escasos registros en el norte de área 4. 
 
Empidonomus aurantioatrocristatus (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)    RB pm 
 Tuquito Gris 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4. 
 
 Tyrannus melancholicus  Vieillot 1819     RB pm 
 Suirirí Real 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Tyrannus savana (Linné 1766)     RB pm 
 Tijereta 
 Distribución: Toda la provincia. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Xenopsaris albinucha (Burmeister 1869)  
 Tijerilla 
 Distribución:  Area 1. 
 
 Pachyramphus viridis (Vieillot 1816)     RB pm 
 Anambé Verdoso 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Pachyramphus polychopterus (Vieillot 1818)     RB pm 
 Anambé Común 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3. 
 
Familia PHYTOTOMIDAE 
 
 Phytotoma rutila Vieillot 1818     RB pm 
 Cortarramas 
 Distribución: Areas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3. 
 Observaciones: Migratorio. 
 
Familia HIRUNDINIDAE 
 
 Tachycineta leucorrhoa (Vieillot 1817)     RB pm 
 Golondrina Ceja Blanca 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Tachycineta leucopyga (Meyen 1834)     RB pm 
 Golondrina Patagónica 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Phaeoprogne tapera (Linné 1766)     RB pm 
 Golondrina Parda 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Progne chalybea (Gmelin 1789)      RB pm 
 Golondrina Doméstica 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros para el norte de 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Progne elegans Baird 1865     RB pm 
 Golondrina Negra 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot 1817)     RB pm 
 Golondrina Barranquera 
 Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
  
 
Alopochelidon fucata (Temminck 1822)     RB pm 
 Golondrina Cabeza Rojiza 
 Distribución: Area 1. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Riparia riparia (Linné 1758)     RB pm 
 Golondrina Zapadora 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
  Hirundo rustica Linné 1758     RB pm 
 Golondrina Tijerita 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
Hirundo pyrrhonota (Vieillot 1817)     RB pm 
 Golondrina Rabadilla Canela 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
Familia TROGLODYTIDAE  
 
 Cistothorus platensis (Latham 1790)     RB pm 
 Ratona Aperdizada 
 Distribución: Escasos registros en toda la provincia. 
 
 Troglodytes aedon Vieillot 1808     RB pm 
 Ratona Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
Familia MUSCICAPIDAE 
  
 Polioptila dumicola (Vieillot 1817)     RB pm 
 Tacuarita Azul 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
           Turdus rufiventris Vieillot 1818     RB pm 
 Zorzal Colorado 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
 Turdus falcklandii Quoy & Gaimard 1824      RB pm 
 Zorzal Patagónico 
 Distribución: Area 4. 
 
 Turdus amaurochalinus Cabanis 1851     RB pm 
 Zorzal Chalchalero 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en 3 y 4. 
 
 
Familia MIMIDAE 
 
 Mimus saturninus (Lichtenstein 1823)     RB pm 
 Calandria Grande 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
  Mimus patagonicus (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Calandria Mora 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 1, 2 y 3. 
 Observaciones: Migratoria. 
 
 Mimus triurus (Vieillot 1818)      RB pm 
 Calandria Real 
 Distribución: Toda la provincia.  
 
Familia MOTACILLIDAE 
 
 Anthus furcatus d’Orbigny & Lafresnaye 1837     RB pm 
 Cachirla Uña Corta 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Anthus hellmayri Hartert 1909     RB pm 
 Cachirla Pálida 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4. 
  
Anthus lutescens Pucheran 1855     RB pm 
 Cachirla Chica 
 Distribución: Area 1. Escasos registros en  3. 
 
 Anthus chacoensis (Zimmer 1952)     RB pm 
 Cachirla Trinadora 
 Distribución: Escasos registros en área 3. 
 
 Anthus correndera Vieillot 1818     RB pm 
 Cachirla Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
Familia VIREONIDAE 
 
 Vireo olivaceus (Linné 1766)     RB pm 
 Chiví Común 
 Distribución: Area 1. 
 
 Cyclarhis gujanensis Gmelin 1789     RB pm 
 Juan Chiviro 
 Distribución: Area 1. 
 
 
 
Familia EMBERIZIDAE  
 
 Parula pitiayumi (Vieillot 1817)     RB pm 
 Pitiayumí 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4. 
  
 Geothlypis aequinoctialis  (Gmelin 1789)     RB pm 
 Arañero Cara Negra 
 Distribución: Area 1. 
 
 Basileuterus culicivorus (Lichtenstein 1830)    RB pm 
 Arañero Coronado Chico 
 Distribución: Area 1. 
 
 Basileuterus leucoblepharus (Vieillot 1817)     RB pm 
 Arañero Silbón 
 Distribución: Escasos registros en el norte de área 1. 
 
 Pipraeidea melanonota (Vieillot 1819)     RB pm 
 Saíra de Antifaz 
 Distribución: Area 1 y escasos registros en 3. 
 
 Euphonia chlorotica (Linné 1766)     RB pm 
 Tangará Común 
 Distribución: Escasos registros en el norte de área 1. 
 
 Stephanophorus diadematus (Temminck 1823)     RB pm 
 Frutero Azul 
 Distribución: Norte de área 1. 
 
 Thraupis sayaca (Linné 1766)     RB pm 
 Celestino Común 
 Distribución: Area 1. 
 
 Thraupis bonariensis (Gmelin 1789)     RB pm 
 Naranjero 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 Piranga flava (Vieillot 1822)     RB pm 
 Fueguero Común 
 Distribución: Area 1. 
  
 Tachyphonus rufus (Boddaert 1783)     RB pm 
 Frutero Negro 
 Distribución: Area 1. 
 
 Saltator coerulescens Vieillot 1817     RB pm 
 Pepitero Gris 
 Distribución: Area 1. 
 Saltator aurantiirostris Vieillot 1817     RB pm 
 Pepitero de Collar 
 Distribución: Areas 1 y 4. 
 
  Cyanocompsa cyanea (Linné 1758)     RB pm 
 Reinamora Grande 
 Distribución: Area 1. 
 
 Cyanoloxia glaucocaerulea (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Reinamora Chica 
 Distribución: Area 1. 
 
 Paroaria coronata (Miller 1776)     RB pm 
 Cardenal Común 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
Paroaria capitata (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
Cardenilla 
 Distribución: Area 1. 
 
 Coryphospingus cucullatus (Müller 1776)     RB pm 
 Brasita de Fuego 
 Distribución: Area 1 y escasos registros en 3. 
 
 Saltatricula multicolor (Burmeister 1860)      RB pm 
 Pepitero Chico 
 Distribución: Escasos registros en el norte de área 4 y sur de 3. 
 
 Gubernatrix cristata (Vieillot 1817)     RB pm 
 Cardenal Amarillo 
 Distribución: Areas 1 y 4. 
  
 Catamenia analis analis (d´Orbigny y Lafresnaye 1837)     RB pm   
 Piquitodeoro Común 
 Distribución: Escasos registros en el límite sur del Area 3. 
 
 Sporophila caerulescens (Vieillot 1817)     RB pm 
 Corbatita Común 
 Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.  
 
 Sporophila collaris (Boddaert 1783)     RB pm 
 Corbatita Dominó 
 Distribución: Area 1. 
 
 Sporophila hypoxantha Cabanis 1831    RB pv 
 Capuchino Canela 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
  
 Sporophila ruficollis Cabanis 1851    RB pv 
 Capuchino Garganta Café 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3. 
 
 Sporophila palustris (Barrows 1883)    VU 
 Capuchino Pecho Blanco 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
 Sporophila hypochroma  Todd 1915    RB pm 
 Capuchino Castaño 
 Distribución:  Escasos registros en área 1.  
 
 Sporophila cinnamomea  (Lafresnaye 1939)     VU 
 Capuchino Corona Gris 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
Volatinia jacarina (Linné 1766)     RB pm 
Volatinero 
 Distribución: Area 1. 
  
 Embernagra platensis (Gmelin 1789)     RB pm 
 Verdón 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Sicalis lebruni  (Oustalet 1891)     RB pm 
 Jilguero Austral 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
 
Sicalis flaveola (Linné 1766)     RB pm 
 Jilguero Dorado 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Sicalis luteola  (Sparrman 1789)     RB pm 
 Misto 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Poospiza torquata (d´Orbigny & Lafresnaye 1837)      RB pm 
 Monterita de Collar 
 Distribución: Area 4.  
 
 Poospiza cinerea Bonaparte 1851     RB pm 
 Monterita Cabeza Negra 
 Distribución: Area 1. 
 
 Poospiza nigrorufa (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Sietevestidos 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4. 
 
 
 Poospiza ornata (Leybold 1865)      RB pm 
 Monterita Canela 
 Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4. 
 
 Poospiza lateralis (Nordmann 1835)     RB pm 
 Monterita Litoral 
 Distribución: Area 1. 
  
           Diuca diuca (Molina 1782)     RB pm 
 Diuca Común 
 Distribución: Area 4. 
 
 Donacospiza albifrons (Vieillot 1817)     DI 
 Cachilo Canela 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
Phrygilus fruticeti  (Kittliz 1832)     RB pm 
 Yal Negro 
 Distribución: Area 4. Escasos registros en 3. 
 
  Phrygilus carbonarius (d’Orbigny & Lafresnaye 1837)     RB pm 
 Yal Carbonero 
 Distribución: Area 4. 
  
Aimophila strigiceps (Gould y Darwin 1841)     RB pm 
 Cachilo Corona Castaña 
 Distribución: Escasos registros en área 1. 
 
Myiospiza humeralis (Bosc 1792)     RB pm 
 Cachilo Ceja Amarilla 
 Distribución: Areas 1, 2 y 4. 
 
 Zonotrichia capensis (Müller 1776)     RB pm 
 Chingolo 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Molothrus bonariensis (Gmelin 1789)    RB pm 
 Tordo Renegrido 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Molothrus rufoaxillaris Cassin 1866     RB pm 
 Tordo Pico Corto 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Molothrus badius (Vieillot 1819)     RB pm 
 Tordo Músico 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
  
Cacicus chrysopterus (Vigors 1825)     RB pm 
 Boyero Ala Amarilla 
 Distribución: Area 1. 
 
 Cacicus solitarius (Vieillot 1816)     RB pm 
 Boyero Negro 
 Distribución: Area 1. 
 
 Agelaius thilius  (Molina 1782)     RB pm  
 Varillero Ala Amarilla 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Agelaius ruficapillus Vieillot 1819     RB pm 
 Varillero Congo 
 Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2. 
  
Agelaius cyanopus Vieillot 1819     RB pm 
 Varillero Negro 
 Distribución: Area 1.   
 
Icterus cayanensis (Linné 1766)     RB pm 
 Boyerito 
 Distribución: Area 1. 
 
 Amblyrhamphus holosericeus (Scopoli 1786)    DI 
 Federal 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
 Pseudoleistes virescens (Vieillot 1819)     RB pm 
 Pecho Amarillo Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Sturnella superciliaris (Bonaparte 1850)     RB pm 
 Pecho Colorado 
 Distribución: Areas 1, 2, 3 y norte de  4. 
  
 Sturnella defilippi (Bonaparte 1850)     EP 
 Loica Pampeana 
 Distribución: Sur de áreas 2 y 3, y norte de 4.  
 
 Sturnella loyca (Linné 1771)     RB pm 
 Loica Común 
 Distribución: Areas 3 y 4. Escasos registros en 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
Familia FRINGILLIDAE 
 
 Carduelis magellanica (Vieillot 1805)     RB pm 
 Cabecitanegra Común 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 Carduelis barbata (Molina 1782)     RB pm 
 Cabecitanegra Austral 
 Distribución: Escasos registros en área 4. 
 
  
LISTA DE LAS AVES INTRODUCIDAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
 
Orden COLUMBIFORMES 
 
Familia COLUMBIDAE 
 
 Columba livia Gmelin 1879 
 Paloma Doméstica 
 Distribución: Toda la provincia. 
 
 
Orden PASSERIFORMES 
 
Familia STURNIDAE 
            
           Sturnus vulgaris Linné 1758 
 Estornino Pinto 
 Distribución: Area 1. 
 
 Acridotheres cristatellus (Linné 1766) 
 Estornino Crestado 
 Distribución: Areas 1 y 3. 
 
Familia FRINGILLIDAE 
 
 Carduelis carduelis (Linné 1758) 
 Cardelino 
 Distribución: Escasos registros en área 1 y 3. 
 
 Carduelis chloris (Linné 1758) 
 Verderón 
 Distribución: Area 3. Escasos registros en 2 y 4. 
 
 
 
 
 
Familia PLOCEIDAE 
 
 Passer domesticus (Linné 1758) 
 Gorrión 
 Distribución: Toda la provincia.  
 
 
 
CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
- Areas de interés para la protección de la avifauna en la provincia de Buenos Aires 
 
 
Litoral atlántico: posee una gran variedad de ambientes acuáticos, entre los que se 
incluyen numerosas islas, islotes y bancos de baja altura, lagunas y bañados de aguas 
salobres, extensas zonas intermareales fangosas, playas de arena, de guijarros y de limo, y 
hacia el sur costas con barrancas. Las características ambientales de la zona la convierten 
en un área de relevancia para la nidificación de numerosas especies de aves acuáticas y en 
una importante área de descanso e invernada para aves limícolas migratorias del Hemisferio 
Norte y de la Patagonia. Entre las especies marinas que se reproducen en esta zona costera 
se encuentran la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus), la Gaviota Cangrejera (Larus 
belcheri), el Gaviotín Sudamericano (Sterna hirundinacea), el Gaviotín Real (Sterna 
maxima) y el Gaviotín Pico Amarillo (Sterna sandvicencis).  
El conocimiento sobre la distribución y abundancia de estas aves en la costa sur de 
la provincia de Buenos Aires es aún escaso, debido principalmente a las características de 
los ambientes costeros que dificultan la logística necesaria para efectuar censos y 
relevamientos (Yorio et al., 1998).    
  
 Albufera de Mar Chiquita: ubicada a 37º 38’ S, 57º 24’ O, representa la única 
albufera activa de la República Argentina. Es un gran espejo de agua salobre conectado con 
el mar, cuyo nivel está sujeto a pronunciadas variaciones. El fondo está constituido 
principalmente por arena y fango-arena, con algo de vegetación sedentaria. Cuando el nivel 
del agua es muy bajo, quedan al descubierto playas limosas de hasta 500 metros de ancho. 
Otros sectores poseen sedimentos de diatomeas y conchillas. Su superficie abarca 5800 
hectáreas, con una longitud de 25 kilómetros y una profundidad máxima de cuatro metros. 
Sus aguas son más dulces en invierno, por la intensidad de las lluvias y el aporte de los 
arroyos. Es un ambiente propicio para aves migratorias del Hemisferio Norte, sobre todo 
limícolas de la familia Scolopacidae: Playero Rojizo (Calidris canutus), Playerito Rabadilla 
Blanca (C. fuscicollis) y Becasa de Mar (Limosa haemastica). La zona forma parte de la 
Reserva Integral Dunas del Atlántico Sur (partido de Mar Chiquita).  
 
 Serranías de Ventania:  revisten un interés ornitológico especial dado que algunas 
aves de abolengo andino-patagónico habitan casi exclusivamente en altura, donde incluso 
se reproducen, como es el caso del Canastero Pálido (Asthenes modesta), el Gaucho 
Serrano (Agriornis montana), el Jilguero Austral (Sicalis lebruni) y el Piquitodeoro Común 
(Catamenia analis) (Narosky y Di Giácomo, 1993).      
 
Delta e islas del Paraná: caracterizados por una alta biodiversidad, debido a la presencia 
relictual de selvas marginales del Dominio Amazónico, que alcanzan su límite austral en 
Punta Lara (Partido de Ensenada). Especies típicas como  la Pava de Monte (Penelope 
obscura), el Ticotico Común (Syndactyla rufosuperciliata), la Choca Común 
(Thamnophilus caerulescens), la Mosqueta Común (Phylloscartes ventralis) y la Monterita 
Litoral (Poospiza lateralis) están sometidas a una fuerte presión antrópica, sobre todo por el 
crecimiento urbano e industrial. También las zonas de pajonales y juncales se encuentran 
muy degradadas, lo cual influye negativamente en las poblaciones de especies como el 
Burrito Colorado (Laterallus leucopyrrhus), la Pajonalera Pico Curvo (Limnornis 
curvirostris) y la Pajonalera Pico Recto (Limnornis rectirostris), entre otras (Narosky y Di 
Giácomo, l993). 
 
Talares: estos bosques semixerófilos del nordeste de la provincia actúan como un 
corredor para la fauna, permitiendo la penetración de especies del bosque chaqueño en el 
nordeste bonaerense, como es el caso del Espinero Chico (Phacellodomus sibilatrix), el 
Pepitero de Collar (Saltator aurantiirostris), etc. Esta avifauna está en serio riesgo teniendo 
en cuenta que de la distribución original de los talares, sólo quedan relictos que siguen 
siendo degradados (Narosky y Di Giácomo, 1993). 
 
 Depresión del río Salado: caracterizan a esta área cuerpos de agua lénticos de 
distinto origen, tanto dulces como salobres, representados por lagunas, bañados, cañadas, 
etc.  Como ejemplo podemos mencionar a las lagunas de Chascomús, Monte, Lobos, 
Salada Grande, etc. Estos ambientes son de real importancia para la preservación tanto de 
aves acuáticas que allí se reproducen y como de aves migratorias que utilizan sus playas 
para descanso y reabastecimiento durante sus largos viajes.  
   
Pastizal: es un ecosistema relictual y un refugio para la fauna típica de la región. 
Entre las aves del pastizal que se ven afectadas por la modificación de este ambiente 
podemos mencionar al Ñandú (Rhea americana), la Colorada (Rhynchotus rufescens), el 
Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps), el Chorlo Pampa (Pluvialis dominica) y la 
Loica Pampeana (Sturnella defilippi). Estas y otras aves nidifican entre matas de pasto, por 
lo que el reemplazo de la vegetación original ha disminuido la disponibilidad de espacio 
para la nidificación. Un trabajo reciente (Comparatore et al, 1996) en que se realizó un 
censo de aves y mamíferos en pastizales pampeanos de la provincia de Buenos Aires con 
predominio de paja colorada (Paspalum quadrifarium) manejados con fuego, demostró que 
del total de 39 especies de aves observadas en pastizales, 13 presentan una marcada 
dependencia con el pajonal, por requerimientos de alimento, refugio y nidificación; 
también, en el mismo trabajo, observaciones preliminares sobre el efecto del fuego seguido 
de pastoreo, obtenidas en un área quemada experimentalmente, mostraron un reemplazo de 
las aves ligadas al pajonal por especies que prefieren pastizales cortos como el Tero Común 
(Vanellus chilensis), el Chimango (Milvago chimango) y la Cachirla Común (Anthus 
correndera).  
 
Caldenal: en el sudoeste bonaerense subsisten remanentes aislados de  este Distrito, 
que constituyen el hábitat casi exclusivo, en la provincia, del Chinchero Grande (Drymornis 
bridgesii), la Bandurrita Chaqueña (Upucerthia certhioides), el Crestudo (Coryphistera 
alaudina) y la Monterita de Collar (Poospiza torquata), entre otras especies. Dado que este 
ambiente se halla muy restringido, la avifauna de la zona está en serio peligro, en especial 
algunas poblaciones no suficientemente conocidas. 
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